















































































































































































































































































































《福建论坛·人文社会科学版》!""# 年第 ! 期
产管理机构的设置几经变动，但其与财政主体“一
体两翼”的内在关系并没有改变。党的十六大在报
告中明确提出“中央政府和省、市（地）两级政府要
设立国有资产管理机构”，统一管理国有资产，集中
行使所辖国有资产出资人的职责。我认为，重新成
立国有资产专职管理机构，其重要意义不仅在于贯
彻了国家“两权分开”的改革原则，而且在实行国有
资产所有权专门化管理的基础上，强化国家国有资
产管理部门的职能作用，使它成为国有资产人格化
的唯一代表。这就要求把目前仍然分散在许多政府
机构中的国有资产管理职能进行整合和归并，“移
交”给国有资产专职管理机构（如国有资产管理委
员会），使其能够相对独立、完整地行使出资人职
责，从而真正实现十六大报告所要求的权利、义务
和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的新型
国有资产管理体制。
最后，需要指出的是，新组建的国有资产专职
管理机构不是对$%%&年裁并的原国有资产管理局
的简单恢复和物理拼凑，而是具有全新内涵的化学
式有机组合。新的国有资产监督管理委员会（简称
国资委）行政隶属关系，如同国家税务总局一样直
属于国务院，成为国务院直属正部级特设机构。虽
然因此改变了过去财政部门原国有资产管理部门
之间的“归口管理”关系，但并不改变国家财政“双
重（元）结构”、“一体两翼”的内在实质。就现行运行
机制而言，作为国家收支分配的主体，国家财政部
掌握税收政策，国家税务总局的税收收入必须上交
国家财政部，是国家财政收入的主要来源。国资委
统一代行国有资产所有者职能，但其国有资产经营
收益（利润、股份分红、租赁收入、产权转让收入及
其它收入）也必须纳入国家财政收入的计划范围。
此外，在不久前颁布实施的《国务院国有资产监督
管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》
中明确规定：“国有资产监督管理委员会负责监管
的企业国有资产经营预算的编制工作，作为国家总
预算的组成部分由财政部统一汇总和报告，预算收
入的征管和使用接受财政部监督。”由此可见，国家
财政部仍是国家预算的主体，负责编制和管理国有
资产和财政预算（包括存量和增量），虽然国家税务
总局和新的国资委也各自编制税收计划和国有资
本经营预算，但最终都必须纳入由财政部总编制的
国家预算中，成为国家预算的一个组成部分。总之，
虽然随着新的国有资产专职机构的重建，它同国家
税务总局一样，已经改变了过去与财政部之间“归
口管理”的隶属关系，但我认为，这种行政机构隶属
关系的变化，并不能否定我国财政“双重（元）结构”
和“一体两翼”的内在本质关系。只要我国以公有制
为主体的社会主义基本经济制度不变，社会主义国
家的双重职能（社会管理与经济管理）不变，以国家
为主体的分配关系这一财政本质不变，我国财政
“一体两翼”的基本框架既不会过时，也不可能被轻
易改变，现行“双重（元）结构”的财政运作模式也不
可能为其它单一结构的财政模式所替代。
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